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Μένη Τσίγκρα, 
Δρ. Κοινωνιολογίας της Εκτιαίδευστις 
Ο «άλλος» της σχολικής τάξης: 
εκδοχές τον ηαιδιού-μαθητή στο σύγχρονο 
ελληνικό κινηματογράφο* 
Περίληψη 
Στο άρθρο αυτό διερευνάται πώς στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο αναπαριστάνονται εκδοχές 
ενός ρόλου, του ηαιδιού-μαθητή. Αναλύονται οι ταινίες Ο Ψύλλος του Δημήτρη Σπύρου, Το 
καναρινί ποδήλατο του Δημήτρη Σταύρακα, και Το φως που σβήνει του Βασίλη Ντούρου. 
Κοινός άξονας στις τρεις ταινίες είναι η αναπαράσταση του ηαιδιού-μαθητή ως «άλλου». Χρησι­
μοποιώντας ως εννοιολογικό εργαλείο τον όρο «σκηνές ετερότητας», αναλύονται οι αντιπαραθέσεις 
ανάμεσα στο «χαρισματικό» παιδί-μαθητή και στο συντηρητικό, θεσμοθετημένο σχολικό, οικογε­
νειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης, αναδεικνύονται οι τρόποι με τους οποίους οικοδομούνται 
οι ταυτότητες των ηρώων και αναπαριστάνονται οι προσωπικοί τους κόσμοι. Μέσα από την ανάλυ­
ση των κινηματογραφικών αναπαραστάσεων των παιδιών αναδεικνύεται η σημασία του κινηματο­
γράφου ως κοινωνικού λόγου για την κατανόηση της παιδικής ηλικίας και τη συγκρότηση της. 
Λεξεις-κλειδιά: σύγχρονος κινηματογράφος, παιδιά, μαθητές, «άλλος», ετερότητα, σχολείο, 
οικογένεια, χώρος, χρόνος, σχέσεις. 
The «other» in the school class: Aspects 
of the child-pupil in contemporary Greek cinema 
Abstract 
The paper looks into representations of child-pupil images in contemporary Greek cinema. The 
films The Flea by D. Spyrou, The yellow bicycle by D. Stavrakas and The fading light 
by V. Douros are analyzed, focusing on the representation of the child-pupil as «other». Using 
* Mépos ιου κειμένου αυτού, σε μια πρώιπ μορφή, παρουσιάστηκε σιην ημερίδα με θέμα Παι­
δική Ηλικία και Κινηματογράφος που διοργάνωσε το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών ιου Παιδαγωγικού 
Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης ίου Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, ans 30 Μαΐου 2008. 
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as a conceptual tool the term «scenes of otherness», the conflicts between the «charismatic» child-
pupil and the conservative institutionalized school, family and social context are examined. In 
addition, the ways in which the children's identities are constructed and their personal worlds 
are represented are brought out and discussed. Analyzing the cinematographic representations 
of children brings out the significance of cinema as social discourse for understanding childhood 
and its construction. 
Key words: contemporary cinema, children, pupils, 'other', otherness, school, family, space, 
time, social relationships 
1. Εισαγωγή 
ανάδειξη ms naiôiims nXiKias oos ιδιαίτερου Géuatos σιην παγκόσμια και mv 
ελληνική κινηματογραφική παραγωγή1 συνδέεται τα τελευταία χρόνια με την 
ανάπτυξη των σπουδών για την παιδική ηλικία, evós διεπιστημονικού πεδίου 
μελέτα και γνώσω που συμβάλλει στην αποδόμηση των παγιωμένων αντιλήψεων για 
την παιδική ηλικία Ka6(òs και στην κατανόηση των διαδικασιών κατασκευή5 των δια­
φορετικών εκδοχών ms naiônais ηλικία5. 
Κεντριά περιοχέ5 έρευνα5 των αναπαραστάσεων ms naiônms ηλικία5 στον κι­
νηματογράφο είναι η ανάλυση και η ανάδειξη των κοινωνικών, ιστορικών, πολιτικών, 
ιδεολογικών και πολιτισμικών συνθηκών που προσδιορίζουν τη θέση ms naiônais 
ηλικία5 στην κοινωνική δομή και συγκροτούν Tis KoivoviKés εμπειρίε5 των παιδιών 
Ka0ci)s και η ανάλυση των εκφραστικών και αφηγηματικών μέσων που χρησιμοποιεί 
ο κινηματογράφο5 για να απεικονίσει και να συγκροτήσει, από τη σκοπιά του, Tis κοι-
vcuvncés εμπειρίε$ των παιδιών. 
Οι npoonuKés auTés διερευνήσω ms naiôndis ηλικία$ υπαινίσσονται ή/και δια­
τυπώνουν ρητά συγκεκριμένε5 Θεωρητικέ5 Θέσεΐ5 που συνδέονται τόσο με την προ­
σέγγιση του κινηματογράφου cas πολιτισμικού npoïovms και cos κοινωνικού λόγου 
(discourse) όσο και με την προσέγγιση ms παιδικήε ηλικία5 στο χώρο ms κοινω-
νιολογία$. 
Ο κινηματογράφο5, cos πολιτισμικό προϊόν, απεικονίζει εκδοχέ$ των κοινωνικών 
κόσμων μέσα otous onoious δημιουργείται και παράγεται ο iôios, αναπαριστά ιστο-
piKés και κ ο ι ν ω ν ί α «πραγματικότητε5». Συγχρόνου, ο κινηματογράφο5, cas λόγο5, 
aq^vós «υπόκειται σε άμεση ιδεολογική σύνδεση με το περιβάλλον παραγωγή$ του» 
(Δερμεντζόπουλθ5, 2006: 14), αφετέρου συγκροτεί νοήματα, διαμορφώνει υποκει-
μενικότητε$, συλλογπχε^ συνειδήσεΐ5, νέε5 ιδεολογίε5 και εκδοχέ$ του κοινωνικού κό­
σμου. Οι μορφέ5 απεικονίσω, συνεπώ5, ms naiôncns ηλικία$ στον κινηματογράφο 
1. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα βιβλία του Sinyard (1992) και ms Lebeau (2008). Στην ελληνική 
βιβλιογραφία οφείλουμε να αναφέρουμε τον ενδιαφέροντα ιόμο που επιμελήθηκαν οι Θεοδώρου, 
Μουμουλίδου & Οικονομίδου (2006). 
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δεν αναπαριστούν μόνο KOIVOÛVIKÉS πραγματικότητε$ που δομούν m ζωή των παιδιών 
αλλά προσδίδουν συγκεκριμένο νόημα σε κοινωνικά ζηιήμαια, κοινωνία σχέσεις, 
αξίες και κοινωνία αντιλήψεΐ5 που την αφορούν. 
Η κοινωνιολογική διερεύνηση ins παιδική5 nXiKias, από in σκοπιά ms, επιση­
μαίνει τον κοινωνικό και ιστορικό προσδιορισμό συγκρότησα ms naiônms nXiKias. 
Η παιδική ηλικία έχει μια θέση σιην κοινωνική δομή η οποία συνδέεται με κοινω-
viKous, οικονομικου$ και πολιτικοί^ παράγοντε$. Από us διαφορετικέ$ auiés Θέσεΐ5 
που κατέχουν τα παιδιά στην κοινωνική δομή προκύπτουν διαφορετικέ5 εκδοχέ$ ms 
naiônms ηλικία5.Έτσι οι τρόποι με mus onoious προσδιορίζεται η παιδική ηλικία κα-
6Ù)S και οι nparaKés που χρησιμοποιούν τα παιδιά είναι κοινωνικά προσδιορισμέ-
νε5. Συγχρόνω5 όμω5 τα παιδιά, αν και προσδιορίζονται κοινωνικά, δεν αποτελούν 
παθητικά υποκείμενα των δομών: είναι δρώντα υποκείμενα, ικανά να διαπραγμα­
τεύονται τα νοήματα του κόσμου που ζουν και να συγκροτούν κοινωνικού s κόσμου s 
με mus ÔIKOUS mus ópous2. 
Στη βάση του θεωρητικού αυτού πλαισίου θα διερευνήσουμε na>s στο σύγχρονο 
ελληνικό κινηματογράφο3 δομούνται εκδοχέ5 εν05 ρόλου: του παιδιου-μαθητή. Στην 
προσέγγιση μα5 δεν θα περιοριστούμε, μόνο, στην ανάλυση ms σχολικά zcons των 
παιδιών-πρωταγωνιστών. Οι εκδοχέ5 απεικόνισα του παιδιου-μαθητή δεν αφορούν 
μόνο τη ζωή των παιδιών στο σχολείο αλλά την κοινωνική ζωή του s ευρύτερα. Στην 
προοπτική αυτή, θα αναζητήσουμε TOUS Tpónous με mus onoious στο σύγχρονο ελ­
ληνικό κινηματογράφο συγκροτούνται εκδοχέ5 των «κοινωνικών κόσμων» των παι­
διών στη σύγχρονη Ελλάδα. 
2. KivnpaiOYpaqHdvias ta παιδιά σιο σχολείο 
Το ενδιαφέρον των σκηνοθετών του συγχρόνου ελληνικού κινηματογράφου για την 
παιδική ηλικία συνδέεται με ορισμένα χαρακτηριστικά ms μετανεωτερική5 (paons 
2. Η θεωρητική συζήτηση γύρω από ιην ιστορικότητα ins naiôncns nXiKias ξεκινά με το έργο 
ιου Aries (1973/ελλ. μιφρ. 1990) και σιο χώρο ins KoivamoXoYÎas συστημαιοποιείιαι από το 1990 
και μετά, σιο πλαίσιο ίου Νέου Παραδείγματος ins Κοινωνιολογίας ins Παιδικής Ηλικίας. Οι ßaoiKes 
θέσεΒ ίου Νέου Παραδείγμαΐ05 διαιυπώνονιαι με σαφήνεια για πρώιη φορά από lous James & Prout 
(1990) και έκιοιε αποιελούν σημείο avacpopas για óXous tous ερευνηιέ5 που κινούνιαι σιο πλαίσιο 
ins iôias προβληματική5. Το Νέο Παράδειγμα θεωρηιικοποιείιαι σαφέσιερα από IOUS James, Jenks 
& Prout (1998). Για us Θέσεΐ5 ίου Νέου Παραδείγμαιθ5 σιην Κοινωνιολογία ins naiôncns iùntias βλ., 
επίση5, Τσίγκρα (2007). 
3. Η χρονική οριοθέτηση ιου ελληνικού κινηματογράφου σε Παλαιό (δεκαετία ίου '50 και ίου '60), 
Νέο (δεκαειίε5 ίου 7 0 και ίου '80) και Σύγχρονο (από το '90 και μετά) Ελληνικό Κινηματογράφο, βι­
βλιογραφικά, συναντάται oious τρεΐ5 συλλογή«^ ιόμου5 που επιμελείται ο Λεβεντάκο5 και κυκλοφορούν 
το 2002. Οι rpeis κινηματογραφία εποχέ$ δεν προσδιορίζονται μόνο χρονικά, αλλά διαφοροποιού­
νται μεταξύ TOUS COS npos τα αισθητικά, θεωρητικά και ιδεολογικά ζητήματα που θέτουν, cos npos τα αφη­
γηματικά μέσα που χρησιμοποιούνται, καθά« επίση5 και cos npos τη σχέση του npoïovTOS που παράγε­
ται (ταινία) με το δημιουργό-σκηνοθέτη και το κοινό-θεατέ5 (Λεβεντάκο$, 2002α, 2002β, 2002γ). 
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ins eXXnviKns Koivoovias, δηλαδή in νοσταλγία ιων «παλαιών καλών χρόνων» και mv 
αξία στα απλά και καθημερινά γεγονόια ins zams4. Ο επαναπροσδιορισμός του πα­
ρελθόντος, η αποσιροφή oils μεγάλε5 αφηγήσεις και η στροφή ous μικρές και κα­
θημερινές αφηγήσεις της πραγματικής ζωής συνοψίζουν ιο μειανεωιερικό πρόιαγ-
μα και ιου συγχρόνου ελληνικού κινημαιογράφου (Σκοπειέα5, 2002: 58). Μέσα από 
μια κλασική αφήγηση που δίνει έμφαση oious χαρακιήρε5, σιην κυριαρχία ιου δια­
λόγου, ιο σαφή φιλμικό χώρο και ιη χρονική γραμμική ακολουθία ανάμεσα σια ει­
κονιζόμενα, κινημαιογραφουνιαι οι εμπειρίε5 και οι καθημερινά oirypés ιων παι­
διών και αποιυπώνειαι η οπιική lous, ιο δικό tous βλέμμα απένανιι σιην οικογένεια, 
ιο σχολείο και ιην κοινωνία
5
. 
Îvas σημανιικ05 χώρο5 avanapaoiaons ms naiôiKns ηλικία5 είναι ο χώρο5 ιου 
σχολείου. Ο oifyxpovos ελληνικ05 κινημαιογράφο5 κινημαιογραφεί ιη σχολική ζωή 
εσιιάζονια5 ιο ενδιαφέρον ιου, συγχρονικά, ous εμπειρίε5 ιων παιδιών σιο χώρο ιου 
σχολείου ή ιην αναπαρισιά, νοσιαλγικά, όπω5 ιη θυμάιαι μια γενιά νέων σκηνοθε-
ιών. Οι κινημαιογραφικέ5 ιαινίε5 που επικενιρώνονιαι ή/και αναφέρονιαι, εν μέ­
ρει, σιη σχολική ζωή διακρίνονιαι, καιά ιην άποψη ]iast σε δυο ßaoiKes καιηγορίε$: 
1. Eus ταινίες νοσταλγίας -οι ιαινίε5 auiés αποιελουν αναφορά σιην παιδική ηλι­
κία ιου σκηνοθέιη και αποιυπώνουν ιόσο m νοσιαλγία για ιη «χαμένη παιδική 
ηλικία» όσο και ιην κριιική μαιιά ιου ενηλίκου, πλέον, σκηνοθέιη απένανιι σιη 
σχολική ζωή και σιη κοινωνία ιων ενηλίκων. Ταινίε5 aums ms καιηγορία5 είναι 
Το δέντρο που πληγώναμε (1986) ιου Δήμου Αβδελιώδη, Ο Ψύλλος (1990) ιου 
Δημήιρη Σπύρου, To Peppermint (1990) ιου Κώσια Καπάκα και Η χορωδία του 
Χαρίτωνα (2005) ιου Γρηγόρη Καραντινάκη. Οι ιαινίε5 auiés αναφέρονται, κυρίου, 
σιην ελληνική κοινωνία ιων δεκαειιών ιου '60 και ιου '70. 
2. Ziis ιαινίε5 όπου αναδεικνυονιαι σημερινά προβλήμαια ιων παιδιών και σύγ­
χρονα κοινωνία ανπλήψει^ για ιην παιδική ηλικία και ιη σχολική ζωή. Ταινίε5 
ms καιηγορία5 aums, είναι Το καναρινί ποδήλατο (1999) ιου Δημήιρη Σιαύρα-
κα και Το φως που σβήνει (2000) ιου Βασίλη Νιουρου. 
Και öiis δυο καιηγορίε5 ιαινιών, ιο ερώιημα από ποια σκοπιά μιλά/βλέπει ο ενή-
λικο5 σκηνοθέιη ιον κόσμο είναι ανοιχιό. Eus παραπάνω ιαινίε5, η οπιική ιων παι­
διών εναλλάσσειαι με ιην οπιική ιου ενηλίκου σκηνοθέιη και ιο πόιε υπερισχύει η 
μία ένανιι ins aìùnis «μαιιά5» έχει θεωρηιικό και μεθοδολογικό ενδιαφέρον. Η απο-
ιυπωση ιων διαφορειικών βλεμμάιων ιων παιδιών και ιου ενηλίκου σκηνοθέιη απο-
ιελεί καθρέφιη ιων κοινωνικών ανιιλήψεων για ιην παιδική ηλικία, ιη σχέση ms 
με tous ενηλίκου5 δασκάλου$ ή γονεί$ και με ιην κοινωνία ευρυιερα. 
4. Χρονικά, to ενδιαφέρον αυτό καταγράφεται από ίο 1990 και μετά. Εξαίρεση αποτελεί η ταινία 
του Δήμου Αβδελιώδη, Το δέντρο που πληγώναμε (1986), μια ταινία που θα μπορούσε να θεωρη­
θεί και προάγγελο$ ins μετέπειτα napayœvns ταινιών για την παιδική ηλικία. Για us αναπαραστάσεΐ5 
ms naiôums nXudas στο Νέο και στο Σύγχρονο Ελληνικό Κινηματογράφο βλ. Καρτάλου (2006). 
5. Στην Ευρώπη ανάλογα ζητήματα για την παιδική ηλικία έχουν ήδη τεθεί από τον Βιτόριο Ντε 
Σίκα στο Σούσια (Scuscia, 1946) και από τον Τρυφώ ÖIIS laivies 400 χτυπήμαια (les 400 coups, 
1959) και στο Χαρτζιλίκι (ί/ argent de poche, 1976). 
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Η κινηματογραφική ανάλυση των εικόνων και ίων νοημάτων για m σχολική ζωή, 
χο μαθητή, us σχέσεις δασκάλου-μαθηιή και μαθητών μεταξύ TOUS μπορεί να φωτίσει 
όψεις ms παιδικής ηλικίας και του σχολείου στην ελληνική πραγματικότητα που ο 
λόγος ms κοινωνιολογία5 αδυνατεί, ίσως, να δει. Όπως υποστηρίζει ο Sorlin (1991) 
«όταν βλέπουμε εικόνες από την καθημερινή μας ζωή, την κατανοούμε και την εκτι­
μούμε διαφορετικά. Έννοιες απλές, όπως οι γενεές, η κατανομή των θέσεων εργασίας, 
ή οι προσδοκίες για το μέλλον γίνονται ξεκάθαρες -και ενίοτε υπερβολικά προφανείς-
όταν αναπαρασταθούν από καλά ορισμένες εικόνες» (σελ. 39). Επίσης, η κινηματο­
γραφική ανάλυση των νοημάτων για τη σχολική ζωή μπορεί να μας διαφωτίσει για 
τον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικοι -πια- δημιουργοί αναπαριστούν τη σχολική ζωή 
και τις παιδικές εμπειρίες και ανασυγκροτούν εκδοχές τους. 
Στην προοπτική της ένταξης του κινηματογράφου στην εκπαιδευτική διαδικασία, η 
ανάλυση και η ερμηνεία των εκδοχών του παιδιού-μαθητή και των τρόπων αναπα­
ράστασης τους στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο μπορούν να συνεισφέρουν 
στην ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη της αναστοχαστικότητας (reflexivity) των εκ­
παιδευτικών πάνω στη δική τους συμμετοχή στη διαδικασία οργάνωσης των σχολικών 
πρακτικών και στη συγκρότηση συγκεκριμένων παιδαγωγικών υποκειμένων και μα­
θητών στο σχολείο. Επίσης, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να ανα-
στοχαστούν πάνω στις δικές τους βιωμένες εμπειρίες στο σχολείο, την οικογένεια, την 
κοινωνία και να μιλήσουν για τα δικά τους ενδιαφέροντα, για τους δικούς τους προ­
σωπικούς χώρους και χρόνους καθώς και για τις σχέσεις τους ή και να τα αναπαρα­
στήσουν κινηματογραφικά.6 
Στο συγκεκριμένο άρθρο, θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στην ανάλυση των ται­
νιών Ο WuXXos του Δημήτρη Σπύρου, Το καναρινί ποδήλατο του Δημήτρη Σταύρα-
κα και Το (pœs που σβήνει του Βασίλη Ντούρου7. Οι συγκεκριμένες ταινίες, αν και πα­
ρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, ως προς το χώρο και το χρόνο όπου 
διαδραματίζονται τα γεγονότα ή ως προς τις αντιλήψεις για το ρόλο του δασκάλου, πα­
ρουσιάζουν και αξιοσημείωτες ομοιότητες. Ήρωας είναι το παιδί-μαθητής. Και στις 
τρεις ταινίες ο πρωταγωνιστής είναι αγόρι.
8
 Και στις τρεις ταινίες, η σχολική και η κοι­
νωνική πραγματικότητα, θεσμοθετημένη από τον κόσμο των ενηλίκων, βιώνεται από 
τον ήρωα-μαθητή ως χώρος καθημερινής διαπραγμάτευσης και αμφισβήτησης. Οι 
6. Για συναφή ζητήματα βλ. to άρθρο του Μ. Θεοδωρίδη οίον παρόντα τόμο. 
7. Η σχολική ζωή ans taivies Ο Ψύλλος και Το καναρινί ποδήλατο αποτελεί αντικείμενο δια­
πραγμάτευση και στο άρθρο ms Μουμουλίδου (2006). Em'ons, στον παρόντα τόμο ο Χ. Μαρινά-
Kns συζητά την ταινία Το φως που σβήνει éxovias cos κεντρικό άξονα ανάλυσα το θέμα ms αναπη-
pias. Περιλήψεΐ5 των τριών ταιντών βλ. στο Παράρτημα. 
8. Μια ενδιαφέρουσα παράμετρο5 είναι το φύλο ms naiôuais ηλικία5 στο σύγχρονο ελληνικό 
κινηματογράφο. Με εξαίρεση την ταινία ms Ελισάβετ Χρονοπούλου Ένα φαγούδι δε φτάνει (2003), 
ία παιδιά, στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, είναι γένου5 αρσενικού. Εύλογο, εάν σκεφτεί 
κανεί5 ότι οι σκηνοθέτε5, πλειοψηφικά, είναι άνδρε5 και, συνήθω5, κινηματογραφώντα5 την παιδι­
κή ηλικία, θέλουν να «ξεκαθαρίσουν» τη σχέση TOUS με τη δική TOUS παιδική ηλικία, με την οικογέ­
νεια και την ελληντκή κοινωνία ευρύτερα. 
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πρωταγωνιστή, παιδιά «χαρισματικά», αποτελούν TOUS «Ó)ÀOUS» ms σχοληα^ τάξη5: 
τα ενδιαφέροντα που αναπτύσσουν, οι σχέσεΐ5 που δημιουργούν, οι πρακτικά και 
οι στρατηγικέ5 ôpaons που επιλέγουν, στο πλαίσιο των καθημερινών TOUS αλληλε­
πιδράσεων, στην οικογένεια, στο σχολείο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον δο­
μούν το ρόλο εν05 «διαφορετικού» ôpcovros υποκειμένου. 
Στην προσέγγιση μα5, η έννοια του «άλλου» δεν συνδέεται με τον εθνικά «ξένο», 
αλλά με τον δικό μα5 «άλλο», τον «διαφορετικό», αυτόν που δεν εντάσσεται εύκολα 
σ' ένα κυρίαρχο κοινωνικό κατεστημένο στο χώρο του σχολείου και ms Koivcovias. 
Επομένου, δεν αναφερόμαστε σε μορφέ$ πολιτισμική5 ετερότητα5 αλλά σε μορφέ5 ετε-
póunas που αντιτίθενται cos npos Tis κυρίαρχε5 μορφέ5 «KavoviKÓmTas».9 
Τα ερωτήματα τα οποία μα5 ενδιαφέρει να απαντήσουμε είναι: 
- riiòs νοηματοδοτείιαι η ετερότητα των ηρώων-μαθητών aus τρεΐ5 ταινίε5; 
- Συγκροτείται μια έννοια περί ετερότητα$ με κοινά νοήματα; 
- Στο βαθμό που οι συντελεστέ5 μια5 Taivias επιλέγουν να καταστήσουν «Θεατέ5»10 
(visible) ορισμένε5 εικόνε5 μια5 KOivoaviKns πραγματικότητα$ ποια είναι η ιδεο­
λογική στάση του δημιουργού-σκηνοθέτη απέναντι στην παιδική ηλικία; 
Μια βασική παραδοχή για ν' απαντήσουμε τα παραπάνω ερωτήματα αποτελεί η άπο­
ψη ότι οι συντελεστέ5 μια$ raivias δείχνουν ό,τι οι ίδιοι επιλέγουν να βλέπουν, και 
ότι κάθε αναπαράσταση του κόσμου συνιστά μια ανασύνθεση του. Ο κινηματογράφο s 
δεν αναπαριστά μόνο, μα$ δείχνει κι έναν τρόπο να βλέπουμε: «Mas επιτρέπει να δια­
κρίνουμε το θεατό από το μη θεατό και να αναγνωρίζουμε τα ιδεολογικά όρια ms αντί­
ληψη σε μια ορισμένη εποχή» (Sorlin, 1977: 270). Οι χώροι που επιλέγονται GÛS χώ­
ροι αναπαράσταση ms naiôndis n)üKias, οι κινηματογραφία εικόνε5 που κατασκευά­
ζονται για να δείξουν τον κοινωνικό κόσμο των παιδιών υποδηλώνουν us κοινωνι-
Kés και ιδεολογία αντιλήψεΐ5 μια5 εποχή5, Tis ιδεολογία αντιλήψε^ των συντελεστών 
των ταινιών και γενικότερα μια ιδεολογία περί αντίληψη του κόσμου. 
3. ΚινημαιογραφώνιαΒ ιον «άλλο» tns oxoXiKns ιάξη5: 
oKnvés etepóuuas 
Ο ópos σκηνές ετερότητας αποτελεί ένα εννοιολογικό εργαλείο για να αναλύσουμε 
TOUS ipónous με TOUS onoious ons τρεΐ5 ταινίε5 κατασκευάζεται ο [ìokos του παιδιού-
μαθητή που ετεροπροσδιορίζεται και αυτοπροσδιορίζεται ω5 διαφορετικό. Στην πε­
ρίπτωση του Ηλία, στον Ψύλλο, η ετερότητα είναι αποτέλεσμα των προσωπικών του 
ενδιαφερόντων και νοηματοδοτείται θετικά. Αντίθετα, στο Καναρινί ποδήλατο, η ετε-
9. Η χρήση του όρου «aXXos», Ü)S αναλυιική κατηγορία στην εργασία αυτή, συνδέεται και με την 
αναφορά ίου σκηνοθέτη Δημήτρη Σταυράκο στον Λευτέρη, πρωταγωνιστή ms Taivias του, στο Κα­
ναρινί ποδήλατο (ZTaupaKas, 2001: 104 και107). 
10. Η έννοια του «θεατού» είναι πολύ σημαντική για TOUS αναλυτέ5 των ταινιών. Το «θεατό» μια5 
εποχή5 είναι ό,τι οι παραγωγοί εικόνων επιδιώκουν να συλλάβουν και να μεταδώσουν και ό,τι οι θε-
aTés δέχονται xoapis να παραξενεύονται (Sorlin, 1977: 84). 
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ρότητα ιου Λευτέρη είναι αποτέλεσμα ενός μειονεκτήματος που βιώνει ο ήρωας εξαι­
τίας του αναλφαβητισμού και της σχολικής του αποτυχίας. Στο Φως που σβήνει ο 
Χρήστος βιώνει το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής αναπηρίας, της τύφλωσης. Στο Κα­
ναρινί ποδήλατο και στο Φως που σβήνει το μειονέκτημα αντισταθμίζεται, μέσα από 
τα προσωπικά ενδιαφέροντα που αναπτύσσουν τα δύο παιδιά, και μετατρέπεται σε 
πλεονέκτημα. Και στις τρεις ταινίες, οι ήρωες αν και απαξιωμένοι κοινωνικά είναι, 
εν τέλει, παιδιά «χαρισματικά». Στον Ψύλλο ο Ηλίας εκδίδει μια δική του εφημερίδα, 
τον «Ψύλλο», στο Καναρινί ποδήλατο ο Λευτέρης, ως ένας ευφυής bricoleur, έχει κα­
τασκευάσει, εξ ολοκλήρου, ένα ποδήλατο, ενώ στο Φως που σβήνει ο Χρήστος εί­
ναι ένας εξαιρετικός βιολιστής και συνθέτης. Τα προσωπικά ενδιαφέροντα που ανα­
πτύσσουν τα τρία παιδιά αποτελούν ευλογία και βάρος μαζί. Αφενός δίνουν νόημα 
στη ζωή τους, αφετέρου αποτελούν σημεία τριβής και αντιπαράθεσης τους με το σχο­
λείο και την οικογένεια. 
Η εφημερίδα του Ηλία, το βιολί του Χρήστου και το ποδήλατο του Λευτέρη έχουν 
συμβολική αξία και υποδηλώνουν την αδιέξοδη κατάσταση των ηρώων και την πραγ­
ματική τους ανάγκη να ταξιδέψουν, μεταφορικά και κυριολεκτικά, να δραπετεύουν: 
«Ο Ψύλλος είναι σαν ένα ταξίδι... κάτι σαν ένα ωραίο όνειρο» λέει ο Ηλίας στον Ψύλ­
λο. Η εφημερίδα, το βιολί και το ποδήλατο, πέραν της συμβολικής τους δύναμης, απο­
τελούν το πιο σημαντικό κομμάτι της βιωμένης εμπειρίας των ηρώων, νοηματοδοτώ-
ντας τη διαφορετικότητα τους και συγχρόνως την ατομική και κοινωνική ταυτότητα τους. 
Η ετερότητα των παιδιών-μαθητών, και στις τρεις ταινίες, οικοδομείται σταδιακά, 
καρέ-καρέ, μέσα από τις προσωπικές στιγμές και πρακτικές των ηρώων, καθώς αλ­
ληλεπιδρούν με τους άλλους στο χώρο του σχολείου, στην οικογένεια και στη κοι­
νωνία ευρύτερα.
11 
3.1. Σκηνές ετερότητας στη σχολική τάξη: κανονικότητες και αντιστίξεις 
Χώρος και χρόνος στην τάξη: Στις τρεις ταινίες, η κάμερα ακολουθεί τα παιδιά στην 
αυλή του σχολείου στο διάλειμμα και στη σχολική τάξη, μια τάξη που δεν διαφέρει 
από πολλές σχολικές τάξεις σήμερα. Ο οργανωμένος διδακτικός χώρος και χρόνος, 
ισχυρά περιχαρακωμένος και ταξινομημένος12, τοποθετεί τα παιδιά στη «σωστή» τους 
11. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η πρώτη σκηνή με τον Ηλία σιην ταινία Ο Ψύλλος να ακροβα-
ιεί πάνω στα ξυλοπόδαρα, όταν τα άλλα παιδιά παίζουν γύρω του με τα στεφάνια/τσέρκια. Με τη σκη­
νή αυτή, από τα πρώτα πλάνα, ο σκηνοθέτα Δημήτρης Σπύρου υπαινίσσεται την ετερότητα του Ηλία 
και συγχρόνου υποδηλώνει το βιωμένο κόσμο του. Ο Ηλίας ακολουθώντας διαφορετική διαδρομή 
από τη διαδρομή των άλλων παιδιών επιλέγει, επάνω στα ξυλοπόδαρα, να θέσει τον εαυτό του σε «ρί­
σκο» αντί να θέσει σε «ρίσκο» το τσέρκι του. 
12. Οι όροι περιχάραξη και ταξινόμηση αποτελούν εννοιολογικά εργαλεία που δανειζόμαστε από 
τον Bernstein (1989) και σηματοδοτούν τους τρόπους με τους onoious οργανώνονται ο χώρος, ο χρό-
vos και η σχολική γνώση στην τάξη. Ασθενής περιχάραξη και ταξινόμηση, σε αντιδιαστολή με την 
ισχυρή περιχάραξη και ταξινόμηση, σημαίνει ότι τα σύνορα ανά^εαα στις χωρικές και χρονικές οριο­
θετήσεις είναι ασθενή και οι κανόνες οι οποίοι προσδιορίζουν τι μπορεί να τεθεί με τι, ποιος είναι 
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θέση: οι καλοί μαθηιέ$ μπροσιά, οι «άλλοι» πίσω. Η τοποθέτηση αυιή δεν προσδί­
δει σια υποκείμενα-μαθηιέ5, anXxos, συγκεκριμένε$ θέσει s σιο σχολικό χώρο αλλά 
αξιακά και ηθικά χαρακιηρισπκά, ενώ συγχρόνου εξασφαλίζει τον έλεγχο και ιην επι-
ιήρησή TOUS από ιου s δασκάλου s. 
Σύμφωνα με ιον Φουκώ, η πειθαρχία αρχίζει με ιην κατανομή ίων ανθρώπων σιο 
χώρο και ιον έλεγχο ms ôpaons mus. Η οργάνωση, λόγου χάρη, evós σεφαϊκού 
χώρου σιο σχολείο «έκανε να λειιουργεί ο σχολικ05 xibpos σαν μια μηχανή μάθη-
ans αλλά και επιιήρηση$, ιεράρχησα και ανιαμοιβή5» (Φουκώ, 1976: 195). Οι πει-
Θαρχίε5 που δομούν ιο χώρο καιανοουνιαι επίση5 cos μηχανισμοί που «κεφαλαιο­
ποιούν ιο χρόνο». Η «καιάσιαση προγραμμαιισμένη5 απασχόλησα» και η «χρονική 
ρύθμιση ms npaÇns», μέσα από ιο ωρολόγιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα ιου σχο­
λείου, αποιελούν ιεχνικέ5 ρύθμισα ιου χρόνου ιων παιδιών και εξασφαλίζουν ιον 
έλεγχο και ιην εππήρησή ιου s. 
Έισι, η θεσμοθειημένη οργάνωση ιου χώρου και ιου χρόνου σιο σχολείο οικο­
δομεί ιη ζωή ιων παιδιών napéxovias, συγχρόνου, μορφέ5 «KavoviKÓmias» ms παι-
ônais ηλικίας. Η «κανονικόιηια» προϋποθέιει και επιβάλλει ιην υποιαγή ιων παιδιών 
σιον οργανωμένο χώρο και χρόνο ιου σχολείου. Σε ανιιδιασιολή με αυιήν, μορφέ5 
διαπραγμάιευση5 και αμφισβήιηση5 ιου θεσμοθειημένου χώρου και χρόνου, από 
m μεριά ιων παιδιών, καιανοουνιαι cos «παραβαιικόιηια» και ιιμωρούνιαι13. 
Σιην ιαινία Ο ΨύλλοΞ, λόγου χάρη, η σχολική ιάξη (δεκαειία ιου '60) αναπαρι-
σιάνειαι ω5 μια ιάξη με αυσιηρή οργάνωση ιου χώρου και ιου χρόνου. Οι μαθηιέ5 
και οι μαθήιριε5 με us μπλε noôiés υποδειγμαιικά καθισμένοι σε ξύλινα θρανία σιοι-
χισμένα σε σειρέ5. Ο δάσκαλος πηγαινοέρχειαι oious διαδρόμους ανάμεσα σια θρα­
νία ôiôaoKovias για ιη Σπάριη και ιην πειθαρχία ιων Σπαριιαιών. Ο χώρος ins σχο­
λικής ιάξης και η κοινωνική ιάξη (ευιαξία) που απαιιείιαι συνάδουν με ιο λόγο ιου 
δασκάλου, με io ύφος ιου και ιο περιεχόμενο ιου ανιικειμένου που διδάσκει. Το 
άνοιγμα ms nópias και ο καθυσιερημένο5 ερχομ05 ιου Ηλία προκαλούν ιην κοινω­
νική ευιαξία, αμφισβηιούν ιο θεσμοθειημένο κανονισιικό πλαίσιο ιου σχολικού χώ­
ρου και χρόνου, καθώς και ιο κύρος ιου δασκάλου. 
Η πρωινή καθυσιέρηση ιου Ηλία σιον Ψύλλο αποιελεί, από ιη σκοπιά ιου, σιρα-
ιηγική διαπραγμάιευση5 ιου θεσμοθειημένου χώρου και χρόνου ιου σχολείου και ιου 
επίσημου κανονισιικού και ρυθμισιικού λόγου. Για ιούς επίσημους κανονισμούς ιου 
σχολείου η καθυσιέρηση και ιο «σκασιαρχείο» αποιελούν μορφές napaßaiiKOmias 
που ιιμωρούνιαι από ιο δάσκαλο ή/και χλευάζονιαι από ιην ομάδα ιων ομηλίκων. 
Δάσκαλοι και μαθηιέΞ: Οι σχέσεις δασκάλων και μαθηιών είναι, επίσης, ιε­
ραρχημένες: οι δάσκαλοι ρωιούν, οι «καλοί» μαθηιές απανιούν, σηκώνοντας υπο-
ο xunos ιων σχέσεων μεταξύ tous (ταξινόμηση) και ιι είναι αποδεκτό στο πλαίσιο μια5 επικοινω-
vias είναι άρρητοι. Οι όροι αυτοί για τον Bernstein συνδέονται με το είδο$ ins παιδαγωγική5: στην 
αόρατη/παιδοκεντρική παιδαγωγική η οργάνωση του σχολικού χώρου/χρόνου και ins σχόλια γνώ-
ans χαρακτηρίζονται από ασθενή περιχάραξη και ταξινόμηση, ενώ ans opaTés/μη παιδοκεντρικέ5 
παιδαγωγικέ5 τα παραπάνω χαρακτηρίζονται από ισχυρή περιχάραξη και ταξινόμηση. 
13. Συναφή ζητήματα τίθενται και αναλύονται επίση5 στο άρθρο ms Μουμουλίδου (2006). 
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δειγμαπκά to χέρι. Οι κανόνες συμπεριφοράς αυστηροί και επιβεβλημένοι και η γνώ­
ση ισχυρά ταξινομημένη και περιχαρακωμένη, προσανατολισμένη στο σχολικό εγ­
χειρίδιο και σιον πίνακα. Τα ενδιαφέροντα ίων «καλών» μαθητών, συμφιλιωμένα με 
τη σχολική κουλτούρα, επικεντρωμένα στις σχολικές απαιτήσεις του εγχειριδίου και 
του δασκάλου. 
Στην ταινία Ο Ψύλλος οι noivés και οι τιμωρίες λειτουργούν ως πρακτικές ελέγχου 
της δράσης του ήρωα και επαναφοράς του στην «τάξη» του σχολείου. Στις ταινίες Το 
καναρινί ποδήλατο και To φως που σβήνει, όπου τα γεγονότα διαδραματίζονται πολ­
λά χρόνια μετά, οι ποινές και οι τιμωρίες, νομοθετικά, απαγορεύονται. Οι εκπαιδευ­
τικοί διαφοροποιούνται σημαντικά, ως προς τις πεποιθήσεις και τις αγωνίες τους, από 
το δάσκαλο του Ψύλλου. Η χωρική απόσταση των δασκάλων από τα θρανία του Λευ­
τέρη στο Καναρινί ποδήλατο και του Χρήστου στο Φως που σβήνει αρχίζει να δια­
φοροποιείται. Η χωρική αλλαγή υποδηλώνει την αίλαγή στις σχέσεις τους. Κατ' ανά­
λογο τρόπο, η πρωινή καθυστέρηση του Λευτέρη ή το «σκασιαρχείο» του Χρήστου, αν 
και αποτελούν μορφές διαπραγμάτευσης του κανονιστικού πλαισίου του σχολείου από 
τη σκοπιά των δυο παιδιών, δεν συνιστούν παραβατική συμπεριφορά, όπως στον Ψύλ­
λο. Οι δυο νέοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το «πρόβλημα» παρά να 
τιμωρήσουν τους δυο μαθητές. 
Ομως, και εδώ, τα οργανωτικά, θεσμικά χαρακτηριστικά του σχολείου, οι κοινω­
νικές αντιλήψεις και οι προκαταλήψεις των προηγουμένων δασκάλων και της οικο­
γένειας θέτουν τους όρους και τα όρια των πρακτικών και των στρατηγικών δράσης 
των δυο νέων δασκάλων. Εξαιτίας αυτού, ο δάσκαλος του Λευτέρη και η δασκάλα του 
Χρήστου θα επιλέξουν να διαφοροποιηθούν ή/και να συγκρουστούν με το σχολικό 
κατεστημένο και τις στερεοτυπικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις των προηγουμένων 
δασκάλων και των γονέων των μαθητών για να βοηθήσουν με τρόπο ουσιαστικό τους 
υποτιθέμενους «κακούς» μαθητές.14 
3.2. Σκηνές ετερότητας ous σχέσεις με tous ομηλίκους: τα παιδιά παίζουν (;) 
Η ετερότητα των ηρώων-μαθητών δεν προσδιορίζεται μόνο ως προς την «κανονικό­
τητα» που θέτουν το σχολικό σύστημα και η σχολική κουλτούρα αλλά και από τις σχέ­
σεις τους με την ομάδα των ομηλίκων και την κουλτούρα που αυτή συγκροτεί. Αυτό 
σημαίνει ότι τα ενδιαφέροντα, οι πρακτικές και οι δράσεις των ηρώων δεν συνάδουν, 
συχνά, με τα ενδιαφέροντα των άλλων παιδιών. 
Το «ν' ανήκει» ένα παιδί στην ομάδα των ομηλίκων, δηλαδή το να-έχει-φίλους 
και να συμμετέχει στο κοινό παιχνίδι αποτελούν δυο ισχυρά αιτήματα που τίθενται 
στην κουλτούρα των ομηλίκων και προσδιορίζουν το αξιακό σύστημα των παιδιών 
στο χώρο του σχολείου και ιδιαίτερα την ώρα του διαλείμματος.15 Τα τρία παιδιά δεν 
14. Για to ρόλο ιου δασκάλου σιην ταινία Το καναρινί ποδήλατο βλ. Enions Ziaupaxas (2001). 
15. Με ιον όρο κουλτούρα των ομηλίκων (peer culture) αναφερόμαστε ora ενδιαφέροντα που συ­
γκροτούν οι ομάδε$ των ομηλίκων σε συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια και αντιπαρα-
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συμμειέχουν στα ομαδικά παιχνίδια που οργανώνουν και παίζουν ία άλλα παιδιά στο 
διάλειμμα, ónoos είναι ιο κυνηγητό, το σχοινάκι, ιο ποδόσφαιρο. Αντίθετα, είτε τί­
θενται εκτό$ παιχνιδιού από TOUS aXXous ομηλίκου$ είτε επιλέγουν τη μοναξιά και 
τη διαφοροποίηση
16
. 
Τα τρία παιδιά δεν βρίσκονται μόνο σε αντιπαράθεση με το κοινωνικό κατεστη­
μένο και TOUS ενηλίκου με TOUS onoious αλληλεπιδρούν. Η επιβεβλημένη ή/και η 
επιλεκτική μοναξιά και διαφοροποίηση του5 από τα άλλα παιδιά τα θέτει εκτ05 ms κα-
myopias ins naiôiKns nXiKias. Στο βαθμό λοιπόν που τα τρία παιδιά δεν «ανήκουν» 
στην ομάδα των ομηλίκων, το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι που τοποθετεί­
ται, πού εδράζεται η παιδική ηλικία, έτσι ónoos αναπαριστάνεται ons τρεΐ5 ταινίε5; Πό­
τε τα τρία παιδιά κινούνται στη σφαίρα ms naiônms nÀiKias και πότε στη σφαίρα ms 
KaTnyopias των ενηλίκων; üoi£s npaKUKés και στρατηγικέ5 ôpaons θεωρούνται απο-
δεκτέ5 στην κάθε περίπτωση; Υπάρχουν όρια που προσδιορίζουν us δυο κοινωνι-
Kés κατηγορίε5 -των παιδιών και των ενηλίκων; 
Η κινηματογραφική ανάλυση των διαφορετικών μορφών αναπαράσταση του κοι­
νωνικού κόσμου των παιδιών αναδεικνύει ότι ο κινηματογράφο5, με τα δικά του αφη­
γηματικά μέσα, θέτει υπό διαπραγμάτευση τα όρια ανάμεσα στην κατηγορία των παι­
διών και των ενηλίκων και υπερβαίνει το δίπολο παιδί-ενήλικο5. Ziaivés ónoos, όταν 
ο Hìdas φέρνει καβούρια στην τάξη ή ο Λευτέρη τριγυρίζει ανέμελα με το ποδήλα­
το OTOUS δρόμου5, όταν ο XpnoTos παρατηρεί TOUS σαλίγκαρου5 ή φωνάζει στην κοι­
λάδα για ν' ακούσει τον αντίλαλο ms (poovns του, αναγνωρίζονται απ' όλου s cos παι-
ôiKés στιγμέ5. Αντίθετα, oKnvés όπου τα τρία παιδιά αντιπαρατίθενται OTOUS ενηλίκου5 
με ισχυρά επιχειρήματα, όταν δηλώνουν ανυπακοή ons npaKUKés npoomoias από 
TOUS ενηλίκου$, όταν προστατεύουν με TOUS ÔIKOUS TOUS ópous τα ενδιαφέροντα TOUS 
και διεκδικούν τον έλεγχο πάνω στη ζωή TOUS, σε ποια σφαίρα ανήκουν; npaKUKés 
που σε μια παραδοσιακή και συντηρητική κοινωνία ερμηνεύονται oos «ανυπακοή» και 
«παράβαση» στην προκειμένη περίπτωση, συνάδουν με την προσέγγιση των παιδιών 
(US δρώντων υποκειμένων, oas ικανών υποκειμένων να διαπραγματεύονται και να ανα­
συγκροτούν τόσο το δικό TOUS κόσμο όσο και τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν (James 
ιίθενιαι κατά ορισμένοι^ ipónous στα ενδιαφέροντα ιων ενηλίκων. Ο Corsaro (1997), ο onoios διε­
ρεύνησε us καθημερινέ$ αλληλεπιδράσει ίων μικρών παιδιών σιο χώρο ίου σχολείου, υποστήριξε 
ότι τα ενδιαφέροντα ίων παιδιών συνδέονται κυρία« με τον αγώνα TOUS να κερδίσουν τον έλεγχο και 
την εξουσία από TOUS ενηλίκου5 (γονεί5, ÔOOKCÎXOUS), και να θέσουν TOUS ÔIKOUS TOUS ópous πάνω στη 
ζωή TOUS. Enions, τα παιδιά ενδιαφέρονται «ν' ανήκουν» στην ομάδα ίων ομηλίκων και να συμμετέχουν 
στο κοινό παιχνίδι με TOUS φίλου5. 
16. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το παιχνίδι που επιλέγει να «παίξει» ο HMas στην ταινία Ο Ψύλ­
λος, cpépvovTas καβούρια μέσα στην τάξη. Ενώ ο δάσκαλθ5 προσδιορίζει την ενέργεια του Ηλία cas προ­
σβολή «απέναντι στην ιερότητα ms αιθούσης» και τον τιμωρεί «παραδειγματικά», ο Ηλίας απαντά με το 
χαρακτηριστικό τρόπο που θα απαντούσε κάθε παιδί «Μα, κύριε, τα έφερα για να γελάσουμε!». 
Πα το σκηνοθέτη του Ψύλλου Δημήτρη Σπύρου το παιχνίδι που επιλέγει ο Ηλία5 «να φέρει κα­
βούρια στην τάξη» έχει συμβολικό νόημα και υπαινίσσεται την αλλαγή στη συμπεριφορά του ήρωα 
του -«τα καβούρια δαγκώνουν!» (Από προσωπική συζήτηση με το σκηνοθέτη). 
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& Prout, 1990). Καθιστατνπε «Gsaiés» auiés us óijieis ιου κοινωνικού κόσμου των παι­
διών, ο κινηματογράφησε Xóyos ανασυγκροτεί «napaôooiaKés» aviiXnipeis για ιην παι­
δική ηλικία και προτείνει véous ipónous θέασε και avriXniJins ms. 
3.3. Σκηνές ετερότητας στην οικογένεια και στην κοινωνία 
Το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί τον πρώτο πόλο αντιπαράθεσε των τριών παι­
διών. Οι σχέσεΐ5 μεταξύ των γονέων και των παιδιών και ous ipeis ταινία χαρακτη­
ρίζονται εξ' apxns από την έλλειψη κατανόησε των αναγκών και επιθυμιών των παι­
διών από TOUS γονεί5 TOUS. Κατόπιν, (οι σχέσεΐ5) οδηγούνται σε μια συγκρουση/πρό-
κληση και TéAos σε μια κατάσταση anoôoxns και ισορροπίας (Sorlin, 1977: 266). Οι 
OKnvés ανάμεσα OTOUS γονεί5 και στα παιδιά, εξαιρετικά συναισθηματικέ5 και έντο­
να συγκρουόταν ορισμένε5 (popes, απεικονίζουν εκδοχέ$ ms οικογενειακή5 ζωή5 
στην ελληνική κοινωνία. 
Οι ipEis πρωταγωνιστέ$ προέρχονται από χαμηλέ5 κοινωνικέ5 laÇeis. Σ ε τρεΐ5 ται-
νίε5 αποτυπώνονται με σαφήνεια οι Koivcovntes αντιλήψε^ των γονέων και αναδει­
κνύονται τα κοινωνικά αίτια ms αντιπαράθεσε. Για TOUS γονεί5 που εργάζονται όλη 
την ημέρα «για να τα καταφέρουν», το σχολείο και η σχολική γνώση αποτελούν τα μό­
να εφόδια για να αντεπεξέλθει Kanoios οικονομικά και κοινωνικά. Συγχρόνου όμα«, 
αναδεικνύεται η «κοντόφθαλμη» λογική των γονέων, την οποία έχει επιβάλει η εν­
σωμάτωση των κοινωνικών αντιλήψεων. Οι γονεί5, υπό το ßapos ms ευθύνε για την 
κοινωνικά αποδεκτή ανάπτυξη των παιδιών, αδυνατούν να δουν Tis ιδιαίτερε5 ικα-
νότητε$ των παιδιών TOUS και να τα βοηθήσουν. Uaizovias το ρόλο του γονέα επιλέ­
γουν, συχνά, τον έλεγχο, την επιτήρηση και την τιμωρία παρά τη συνεργασία και τη 
συμπαράσταση. Οι γονει^ είναι, επίσε, θύματα του κοινωνικού κατεστημένου και των 
στερεοτυπικών κοινωνικών αντιλήψεων. 
Το κοινωνικό περιβάλλον ans ταινίε5 Το καναρινί ποδήλαιο και Το φως που σβή­
νει κινηματογραφείται με τρόπο υπαινικτικό -μπορεί να το διερευνήσει κανεί5 μέσα 
από Tis κοινωνία αντιλήψεΐ5 των γονέων και των δασκάλων. Αντίθετα, στον Ψύλλο 
το κοινωνικό περιβάλλον είναι ορατό. Το καφενείο του χωριού, TÓnos συγκέντρω­
σ ε των ανδρών, είναι ο KOIVCOVIKÓS xoopos όπου οι KoivooviKés αντιλήψε^ κατα­
σκευάζονται, αναπαράγονται και νομιμοποιούνται. Το καφενείο αποτελεί «κόσμο» 
όπου συγκροτείται η ανδρική ταυτότητα και όπου ζητήματα γοήτρου, εξουσία5 και δύ-
ν α μ ε μεταξύ των ανδρών βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση (Παπαταξιάρχε, 1992). 
Στον Ψύλλο, ο Ηλία5 συγκρούεται με τον κόσμο των ενηλίκων ανδρών στο καφενείο 
και κερδίζει. Η ειρωνεία και η κοροϊδία από TOUS ενηλίκου5 Θαμώνε5 του καφενείου 
npos τον Ηλία στρέφονται εναντίον TOUS, Ka0ü)s οι «μικροί» συχνά γνωρίζουν πε­
ρισσότερα από τους «μεγάλους». Έτσι, η ειρωνεία και η κοροϊδία, GÛS OTpauryiKés υπο­
βάθμισε ms KOivoûviKns TauTÓmms κάποιου (του υποτιθέμενου θύματο5) και ανα­
βάθμισε ms KOivooviKns TauTÓnnas του δράστη, καταλήγουν, μέσα από μια λεκτική 
αγωνιστική, στην υποβάθμιση του δράστη. Ο HMas, μέσα από την αντιπαράθεση με 
τον κοινωνικό κόσμο των ανδρών στο καφενείο, οικοδομεί, σιγά-σιγά, την ανδρική 
του ταυτότητα κερδίζοντα5 το στοίχημα με την ενηλικίωση του. 
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Enikéyovias tous çiXous: Στις τρεις ταινίες, τα παιδιά-πρωταγωνιστές επιλέγουν 
σχέσεις με ανθρώπου5 περιθωριακούς και κοινωνικά αποκλεισμένοι. Στον Ψύλλο 
ο Ηλίας συνδέεται με ιον «τρελό του χωρίου», τον Γαλαξία, «τον άνθρωπο που τρε­
λάθηκε κοιτάζοντας ια άστρα». Σιο Φω5 που σβήνει ο Xpnoios έχει μοναδικό ίου 
φίλο ιο μοναχικό και «ονειροπαρμένο φαροφύλακα-βιολιστή», ενώ ο Λευτέρη, σε μια 
σύντομη και μοναδική σκηνή, μοιράζεται με το μετανάστη από το Κουρδιστάν ένα σά­
ντουιτς κι ένα φιλικό χαμόγελο. 
Στον Ψύλλο και στο Oœs που σβήνει ο «τρελός του χωρίου» και ο «ονειροπαρμέ­
νος βιολιστής-φαροφύλακας» δεν αποτελούν απλώς τους ανθρώπους τους οποίους τα 
παιδιά εμπιστεύονται στις καθημερινές και κυρίως στις δύσκολες στιγμές, αλλά και τους 
πραγματικούς δασκάλους και μέντορες τους. Η συμμαχία με τον κοινωνικά αποκλει­
σμένο ενήλικο -και όχι με τους ενηλίκους του θεσμοθετημένου συστήματος (του δα­
σκάλου ή του γονέα)- αποτελεί πρακτική αμφισβήτησης της επίσημης εξουσίας. Η σχέ­
ση με πρόσωπα κοινωνικά αποκλεισμένα, με τους «άλλους» του κοινωνικού συστήμα­
τος ενισχύει την ταυτότητα του παιδιου-μαθητή ως «άλλου» και συγχρόνως υποδηλώ­
νει πιθανούς κίνδυνους για το μέλλον του. Οι πιθανοί κίνδυνοι είτε διατυπώνονται ρη­
τά από τον ίδιο το φίλο του παιδιου-μαθητή, ως προειδοποιήσεις, είτε έμμεσα για να 
πληροφορηθούμε, ως θεατές, τους επικείμενους κινδύνους. Πρόκειται για φόβους 
βασισμένους στην κοινωνική αντίληψη ότι οι «διαφορετικοί», οι «περίεργοι» και οι 
«εκτός συστήματος» αποτελούν εν δυνάμει παθολογίες, αφού μπορεί να οδηγηθούν 
στην τρέλα, στη μοναξιά, στην προσωπική εξορία ή/και στον κοινωνικό αποκλεισμό. 
Παράλληλα, και στις τρεις ταινίες, τα παιδιά δημιουργούν σχέσεις με «ανθρώπους 
του συστήματος» που έρχονται «απ' έξω», δηλαδή, πέρα από το κοινωνικό περιβάλ­
λον τους και οι οποίοι ανατρέπουν την έως τώρα κατάσταση. Είναι οι «από μηχανής 
θεοί» ή οι βοηθοί (Sorlin, 1977: 266) που θα επιχειρήσουν μέσα από τις επιλογές και 
πρακτικές τους να επιλύσουν τη ρήξη ανάμεσα στο παιδί-άτομο και στον κοινωνικό 
ιστό. Πρόκειται για την Αθηναία δημοσιογράφο στον Ψύλλο, και για τους νέους ανα­
πληρωτές δασκάλους στο Καναρινί ποδήλατο και στο Φωβ που σβήνει. Για να στηρί­
ξουν και να υποστηρίξουν τις επιλογές και τα ενδιαφέροντα των παιδιών έρχονται και 
οι ίδιοι σε σύγκρουση με το σχολικό και το κοινωνικό κατεστημένο. 
3.4. Οι υποκειμενικοί χώροι και χρόνοι των παιδιών: συμβολικά 
και κυριολεκτικά «ταξίδια ενηλικίωση5» 
Ο χώρος δεν οριοθετείται γεωγραφικά μόνο, νοηματοδοτείται κοινωνικά, οργανώ­
νει και προσδιορίζει σχέσεις, συγκροτεί ταυτότητες.
17
 Οι χώροι του σχολείου και του 
σπιτιού, λόγου χάρη, αφενός παρέχουν ασφάλεια στα παιδιά, αφετέρου, μέσα από τις 
συγκεκριμένες θέσεις που τα προσδίδουν, εξασφαλίζουν τον έλεγχο και την επιτή-
17. Ο xibpos, Ü)S αναλυτική κατηγορία, σιον κινηματογράφο αποιελεί μια σημαντική προοπτική 
avaXuons (Νικολαΐδου, 2002). Για μια ενδιαφέρουσα διερεύνηση ms naiôncns nXiKÎas στον κινη­
ματογράφο του Θεόδωρου Αγγελόπουλου με άξονα το χώρο/τα τοπία, βλ. Κουρτη (2006). 
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ρησή tous. Και aus ipeis laivies, ια nai6ia-pa9niés ßioovovTas ασφυκιικά TOUS χώ-
pous ιου σχολείου και ιου σπιτιού οδηγούνται σιη διαπραγμάτευση rous και στην επι­
λογή ιων δικών TOUS τόπων. 
Η δημόσια βρύση και το πανδοχείο για τον Ηλία, us vuxixs, στον Ψύλλο, η σπη­
λιά, ο (papos και τα μονοπάτια EKIÓS ιου χωρίου για ιον Χρήστο στο Oœs που σβήνει, 
το σιδηρουργείο και οι δρόμοι για τον Λευτέρη στο Καναρινί ποδήλατο, τόποι απα­
γορευμένοι για τα παιδιά, νοηματοδοτουνται από TOUS ενηλίκου5, με θρυλου5 από 
τη λαϊκή παράδοση και us λαϊκές αντιλήψε^ των κατοίκων, με ιδεολογήματα και στε-
ρεοτυπικέ5 KOIVCÛVUŒS ανιιλήψε^. Πίσω από us αντιλήψεΐ5 amis, κρύβεται ο cpoßos 
των ενηλίκων για τη χαμένη εξουσία TOUS πάνω στα παιδιά. 
Οι rpeis πρωταγωνιστέ5 επιλέγοντα$ xcopous μοναχικου5 και απαγορευμένους εν­
διαφέρονται να συγκροτήσουν το δικό TOUS κόσμο, να τοποθετηθούν στο χώρο και στο 
χρόνο με TOUS ÔIKOUS TOUS ópous. Ιδιαίτερα προσφιλεΐ5 για τα παιδιά, είναι οι δρό­
μοι. Οι δρόμοι δεν ενώνουν μόνο διαφορετικού^ γεωγραφικοί^ TÓnous. Οι δρόμοι, 
μικροί και μεγάλοι, αποτελούν δυνατότητες εκπλήρωσα των ονείρων των παιδιών 
και τα βοηθούν να επιτελέσουν την αναδυόμενη ωριμότητα TOUS και να ενηλικιωθούν. 
Τα παιδιά ακολουθούν διαδρομέ5 και συχνάζουν σε TÓnous, οι οποίοι τα τοποθε­
τούν στο μεταίχμιο ms naiôiKns ηλικία$ με την ενήλικη ζωή (Μακρυνιώτη, 2006: 
223). Έτσι, οι xoopncés διαδρομέ5 αποτελούν, συγχρόνου, xpoviKés διαδρομέ5 που 
συνδέονται με τη μετάβαση των παιδιών από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. Τα 
παιδιά, μέσα από TOUS υποκειμενικού5 xcopous και xpóvous που επιλέγουν, υπερ­
βαίνουν TOUS θεσμοθετημένοι xoopiKOUs και xpoviKOUs προσδιορισμού s και TOUS κοι­
νωνικά αναμενόμενου5 ρυθμού$ για την ενηλικίωση TOUS και συμμετέχουν ενεργά στη 
διαδικασία ms ενηλικίωσή$ TOUS. 
Το «ταξίδι» npos την ενηλικίωση πραγματοποιείται μέσα από xcbpous συμβολικού5 
που υποδηλώνουν TOUS (poßous, Tis φαντασιώσεΐ5, TOUS κρυμμένου5 πόθους και Tis επι-
Θυμίε5 των παιδιών (σκοτεινή σπηλιά, βρύση, πανδοχείο). Πραγματοποιείται, επίση5, 
μέσα από ένα πραγματικό ταξίδι που οι ipeis ήρωε5 κάνουν είτε μόνοι TOUS είτε με 
a)Àous (ο H)das και ο Λευτέρη μόνοι TOUS, Ο XpnoTOS με τη δασκάλα του). Ο προο-
ρισμό$ του ταξιδιού είναι ο «άλλος wnos». Ο HMas και ο XpnoTos αφήνουν τα μικρά 
χωριά TOUS για την πόλη και ο Λευτέρη φεύγει από την πόλη για ένα μικρό παραθα­
λάσσιο χωριό. Το κάθε παιδί έχει δομήσει TIS ôncés του προσδοκίε5 από το ταξίδι. Πρό­
κειται για ένα ταξίδι όπου τα παιδιά δοκιμάζονται και δοκιμάζουν τα όρια TOUS και τα 
όρια των σχέσεων TOUS. Αν και πρωτίστου φαίνεται να διεκδικούν, μέσα από το ταξί­
δι, την αυτονομία TOUS από TOUS ενηλίκου και το δικαίωμα TOUS στην ανεξαρτησία 
και στην ενηλικίωση TOUS, συγχρόνου, υποδηλώνουν την ανάγκη TOUS να γίνουν απο­
δεκτοί από TOUS a)Àous (γονεί5, ομηλίκου5) και να δικαιωθούν. Γι' αυτό και επιστρέ­
φουν στο γενέθλιο τόπο. Μια επιστροφή-δικαίωση με το πρώτο βραβείο για τον Χρή­
στο στο Oœs που σβήνει και μια επιστροφή δικαίωσα και anoôoxns για τον Λευτέρη 
στο Καναρινί ποδήλατο. Mnnoùs, όμω$ η επιστροφή υπαινίσσεται το συμβιβασμό των 
δύο πρωταγωνιστών; Μόνο ο Ηλία5 στον Ψύλλο, μετά τη συμφιλίωση με TOUS γονει^ 
ιου, έρχεται σε μια συνειδητή ρήξη με το κοινωνικό σύστημα και τα συμφέροντα που 
αυτό θέτει, και οδηγείται, xoopis συμβιβασμού5, σ' ένα ταξίδι xcopis γυρισμό (;). 
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4. IôeoXoyiKÉs npoeKiaoeis - Πέραν ms aneiKÓvions 
Σιην εργασία αυτή, επιχειρήσαμε να δείξουμε neos σιο σύγχρονο ελληνικό κινημα­
τογράφο κατασκευάζονται εκδοχέΒ ενό$ ρόλου: ιου παιδιού-μαθητή. Αναλύοντα5 ιρει$ 
xapaKinpioiiKés ιαινίεΒ διαπιστώσαμε opKHiévous KOIVOUS άξονε$ μέσα από tous 
onoious αναπαρισιάνειαι ο ρόλο5 ίου παιδιου-μαθηιή cas «άλλου» και στοιχειοθετεί­
ται évas "kóyos περί ετερότητας. 
XpnonionoKÒvras τον όρο σκηνές ετερότητας, cas εννοιολογικό εργαλείο, αναλύ­
σαμε Tis αντιπαραθέσει ανάμεσα στο «χαρισματικό» παιδί-μαθητή και στο παραδο­
σιακό, θεσμοθετημένο σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, και προ­
σπαθήσαμε να αναδείξουμε TOUS Tpónous με TOUS onoious οικοδομούνται οι ταυτό-
τητε5 των ηρώων και αναπαριστάνονται οι προσωπικοί TOUS κόσμοι. Onoas διαφάνη­
κε από την ανάλυση, οι τρεΐ5 ήρωε5, σε αντίστιξη με το θεσμοθετημένο οικογενειακό, 
σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο οικοδομούν TOUS δικού s TOUS κόσμου S που επικε­
ντρώνονται γύρω από τα προσωπικά TOUS ενδιαφέροντα, επιλέγουν και συγκροτούν 
ÔIKOUS TOUS υποκειμενικοί^ TÓnous και xpóvous σε αντιπαράθεση με TOUS θεσμοθε­
τημένοι xojpous και xpóvous που επιβάλλουν το σχολείο και η οικογένεια-σπίτι και 
συγκροτούν TIS ôntés TOUS σχέσεΐ5. 
Ο κινηματογράφο$, cos κοινωνικο-πολιτισμικό προϊόν και συγχρόνου cos κοι-
VO)VIKÓS λόγο5, είναι (popéas και δημιουργ05 κοινωνικών αντιλήψεων και ιδεολο­
γικών θέσεων: Οι σκηνοθέτε5 και ευρύτερα οι συντελεστέ$ μια5 Taivias σκέφτονται 
και μιλούν από συγκεκριμένε5 KOivooviKés, πολιτισμικέ5 και ι δ ε ο λ ο γ ί α Θέσεΐ5, 
αποτέλεσμα όχι μόνο των κοινωνικών αντιλήψεων και ms συγκεκριμένα κουλ-
Toupas μέσα στην οποία ζουν αλλά και του θεωρητικού γίγνεσθαι στην τέχνη που 
υπηρετούν. Οι σκηνοθέτε5-δημιουργοί μετουσιώνουν TIS KoivcoviKés αντιλήψεΐ5 και 
ιδεολογίε5, Tis φιλτράρουν μέσα από TIS npooomiKés και ιδεολογία TOUS δεσμεύ­
σ ε ι και Tis μετασχηματίζουν σε κείμενα και εικόνε5. Δημιουργούν, δηλαδή, κοι­
νωνικά και συγχρόνου προσωπικά έργα. Μέσα από τα διαφορετικά αφηγηματικά 
μέσα που επεξεργάζεται ο κινηματογράφο$, το μοντάζ, την μπάντα του ήχου και TOUS 
διαλόγου, οι συντελεστέ5 των ταινιών εγκαθιστούν cos «θεατό» αυτό που οι ίδιοι 
επιλέγουν. Δημιουργούν κινηματογραφία εικόνε5 ms naiôiKns ηλικία5 μέσα από 
τα προσωπικά TOUS βιώματα, καθώ5 και μέσα από τα βιώματα TOUS COS δρώντων 
υποκειμένων μια5 εποχή5. 
Στην προκειμένη περίπτωση, οι τρεΐ5 σκηνοθέτε5 υπαινίσσονται ότι η συμβατι­
κή, συντηρητική ελληνική κοινωνία, όχι μόνο αντιτίθεται στα όνειρα των παιδιών που 
ξεχωρίζουν ή διαφοροποιούνται αλλά, συχνά, τα αντιμετωπίζει cos παθολογίε5 και cos 
«εν δυνάμει απειλέ5». θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η ιδεολογική αυτή άπο­
ψη φανερώνει μια ιδιάζουσα αναστοχαστική σχέση των σκηνοθετών με τη νεοελλη­
νική κοινωνία. Η αναφορά στη «χαμένη» παιδική ηλικία έχει κυριολεκτικό και μετα­
φορικό νόημα. Η παιδική ηλικία είναι «χαμένη» γιατί αποτελεί παρελθόν για τον ενή­
λικο δημιουργό και συγχρόνου είναι «χαμένη» εξαιτία5 ms μη ανεκτικότητα5, του 
συντηρητισμού και καθωσπρεπισμού ms νεοελληνική5 KOivoovias: οι τρεΐ5 σκηνοθέ-
τε$ υπαινίσσονται, iooos, ότι η ελληνική κοινωνία «τρώει τα παιδιά ms». 
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Οι oKnvoBéies ίων ταινιών που αναλύσαμε «ξορκίζουν το κακό» μέσα από ιην ανα­
τρεπτική λειτουργία του κινηματογράφου cos κοινωνικού λόγου. Απέναντι στο κοι­
νωνικό κατεστημένο αναδεικνύουν το «διαφορετικό» cos σημαντικό και κατασκευάζουν 
έναν ενεργητικό φορέα ôpaons, έναν ήρωα που αντιπαρατίθεται στα παραδοσιακά κλι­
σέ του κοινωνικού συστήματο5. 
Qs Θεατέ5, εγκλωβιζόμαστε στη «μαγεία» αλλά και στην πρακτική του κινηματο­
γράφου και βλέπουμε ό,π pas δείχνει, συμφιλιωνόμαστε με Tis εικόνε5 του και ταυ­
τιζόμαστε μαζί TOUS. Συγχρόνου, νοηματοδοτουμε ξανά, συγκροτούμε Tis ôiKés μα5 
εικόνε$ και εμπλεκόμαστε, με τη σειρά μα5, Ü)S ενεργοί θεατέ$ σ' αυτήν τη διαρκή 
και συνεχιζόμενη συγκρότηση και ανασυγκρότηση του κόσμου: στην προκειμένη πε­
ρίπτωση του κόσμου ms naiôndis ηλικία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Περιλήψεις των ταινιών 
Ο Ψύλλος (1990) 
Σκηνοθεσία, σενάριο: Δημήτρια Σπύρου 
Παραγωγή: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Δ. Σπύρου 
Ψύλλος είναι ίο όνομα ms εφημερίδα^ που εκδίδει ο IrOdas, μαθηιτ^ ms ΣΤ' τάξη5, σ' ένα 
χωριό ins ορεινή5 Ολυμπία. Στο εγχείρημα του αυτό, ο HXias ανπμετωπίζει ιην άρνηση ms 
οικογένειά$ ιου, mv ειρωνεία και την κατακραυγή του δασκάλου του και των ανθρώπων ms 
KoivGùvias. Ο Ηλία5 ή «Ψύλλθ5», ónajs τον ονομάζουν στο χωριό, δίνει αγώνα για να συνεχίσει 
να εκδίδει τον Ψύλλο του, γιατί ο Ψύλλος, πέρα από εφημερίδα που τη διαβάζουν σε όλη την 
Ελλάδα, για τον Ηλία είναι «ένα ταξίδι...». Μοναδικοί φίλοι και σύμμαχοι στην προσπάθεια του 
ο «τρελ05» του χωριού, ο TaAaÇias, και η μικρή του φίλη, η Κρινιώ. Ο Ηλία5, μέσα από μια σει­
ρά αντιπαραθέσει με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία οδηγείται στη «φυγή»· σ' ένα 
συμβολικό, πρώτο, ταξίδι αυτογνωσία και ενηλικίωση. Το σκηνικό αλλάζει, και οι αντιλήψεΐ5 
μεταβάλλονται όταν έρχεται στο χωριό μια δημοσιογράφο5 από Αθηναϊκή εφημερίδα και ανα­
φέρεται στο εξαιρετικό ταλέντο του Ηλία. Οι τοπικοί άρχοντε$ (πρόεδρο5, δάσκαλθ5, αστυνό-
μο5, ιερέα5) επιδιώκουν την «εκμετάλλευση» του Ψύλλου, ο KaGévas για λογαριασμό του. Μό­
νο που το «παιδί θαύμα» δεν συναινεί με τα σχέδια TOUS, θέλει ο Ψύλλος ιου να παραμείνει 
Ψύλλο$ και όχι ελέφαντα5. Έτσι οδηγείται σ' ένα πραγματικό ταξίδι... 
Το καναρινί ποδήλατο (1999) 
Σκηνοθεσία, σενάριο: Anpmpns Σταύρακας 
Παραγωγή: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου 
Ο Λευτέρη, αν και μαθητή5 ms ΣΤ' τάξη5, δεν μπορεί ακόμα να διαβάσει και να γράψει, 
θύμα του σχολικού συστήματο5 που προχωρά με TOUS «καλού$» και ms aôiaqmpias των προη­
γούμενων δασκάλων, οδηγείται στην περιθωριοποίηση και στην απομόνωση από TOUS δα­
σκάλους και TOUS συμμαθητέ5 του. Τα πράγματα αλλάζουν όταν αναλαμβάνει ο Kaivoupios δά-
σκαλο5. Κόντρα στο σχολικό κατεστημένο και ons προκαταλήψε^ των γονέων του Λευτέρη και 
του Διευθυντή του σχολείου, αναλαμβάνει να βοηθήσει τον Λευτέρη να μάθει να διαβάζει και 
να γράφει και να ενισχύσει έτσι την κοινωνική του ταυτότητα. Συγχρόνου ανακαλύπτει neos 
ο Λευτέρη είναι «ένα χαρισματικό» και ιδιαίτερο παιδί αφού κατασκευάζει, μόνο5 του, το πο­
δήλατο του. 
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To q>a>s που σβήνει (2000) 
Σκηνοθεσία: BaoiXns Nioupos 
Σενάριο: Δέσποινα Τομαζάνη 
Παραγωγή: Attica, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου 
Ο Xpnoios, παιδί χωρισμένων γονέων, ζει σιη μακρινή Χάλκη. Το ταλέντο του στη μουσική 
και το nóGos του για το βιολί αποτελούν TIS âmes για διαφωνίε5 και συγκρούσει με τη μη­
τέρα του. Enions, η μειωμένη όραση και η αδιαφορία του σχολικού συστήματο5 τον οδηγούν 
σε ρήξη με το σχολείο και σε επαναλαμβανόμενα «σκασιαρχεία». MovaoiKÓs φίλθ5 και δά-
OKOAÓS του στη μουσική ο φαροφυλακα5 μουσικ05 από τη Μικρά Ασία. Η καινούρια αναπλη­
ρώτρια δασκάλα, με το προσωπικό ms ενδιαφέρον και την υπομονή ms, αποφασίζει να στη­
ρίξει και να υποστηρίξει τον Χρήστο, παρά us δυσκολίε$. Εξασφαλίζει τη συμμετοχή του Χρή­
στου σ' έναν μουσικό διαγωνισμό και τον συνοδεύει στο ταξίδι του στην Αθήνα. Ένα ταξίδι 
που ξεκαθαρίζει «τα πράγματα» για τον Χρήστο. Το πρώτο βραβείο μουσηα^ φέρνει την απο­
δοχή ms μητέρα5 του και των άλλων, KaGcòs και τη δικαίωση του. 
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